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ABSTRACT
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kausalitas danpengaruh jumlah uang beredar dan tingkat suku bunga terhadap inflasi di
Indonesia.Dalam penelitian ini, model yang digunakan adalah model Vector Autoregressive (VAR) untuk melihat apakah ada
hubungan kausalitas antara hubungan antara variabe l jumlah uang beredar dengan tingkat suku bunga dan pengaruhnya terhadap
inflasi. Dari hasil pengujian terlihat bahwa variable inflasi, jumlah uang beredar dan tingkat suku bunga adalah variabel yang
tidakstasioner pada tingkat level. Hal ini berdasarkan hasil uji ADF dimana nilai ADF adalah lebih besar dari nilai Critical Value.
Dan sebaliknya variable inflasi, jumlah uang beredar dan tingkat suku bunga adalah variabel yang stasioner pada tingkat first
difference. Hal ini berdasarkan hasil uji ADF dimana nilai ADF adalah lebih kecil darinilai critical value. Diketahui bahwa untuk
estimasi Adjusted R-Squared sebesar 0.809586, hal ini menunjukkan bahwa 80 persen proporsi perubahan yang ada di dalam model
penelitian dipengaruhi oleh seluruh variabel yang berpengaruh di dalam model. Sedangkansisanyayaitusebesar 20 persen
dipengaruhi oleh proporsi di luar model penelitian. Rekomendasi kebijakannya yaitu kebijakan moneter masih dapat dilakukan
melalui tingkat bunga sebagai indicator dalam pengambilan kebijakan moneter, karena memiliki hubungan penyesuaian dalam
jangka pendek.
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